



La empresa 3000 Informática de Car­
tagena, acaba de sacar al mercado una 
nueva versión, adaptada a los centros 
educativos, de su programa de gestión 
bibliotecaria Biblia 3000 (para más in­
formación sobre este último, ver n° 18, 
de Educación y Biblioteca p. 63). 
Junto a una intere sante reducción en 
el precio de venta, esta versión escolar 
ofrece una serie de módulos pro pios 
de un auténtico software bibliotecario 
profesional (catalogación, circulación, 
búsqueda, combinada" impresión de fi­
chas ISBD ... ) capaz, además, de impor­
tar y exportar registros en formato Marc. 
A su vez, el programa se adapta -espe­
cialmente en el Módulo de Circulación­
a las característica� e specífica'i de las bi­
bliotecas escolares, gestionando los 
préstamos y devoluciones y teniendo en 
cuenta el organigrama docente. 
En contrapartida, han sido recortadas 
alguna, funciones del programa original, 
como el módulo de revistas y algunas uti­
lidades de búsqueda. No obstante, siem­
pre es posible incorporarlos posterior­
mente si se considera necesario. 
Módulos 
La versión escolar se compone de 
cuatro módulos: 
- Catalogación : realiza una descrip­
ción bibliográfica simplificada utili­
zando el formato MARC. Las fichas 
pueden visualizarse en pantalla o im­
primirse en el tamaño y presen tación 
normalizada habi tual de las bibliotecas 
españolas. Asimismo, pueden confec­
cionarse distintos dossieres utilizando 
los campos que se necesiten. 
- Circulación: gestiona los présta-
mos y de voluciones, y permite realizar 
diversas estadísticas a partir de los da­
tos re cogidos sobre los ejemplares y 
los lectores . 
- Búsqueda,: incorpora tres tipos de 
forma� de interro gac ión sobre los datos 
contenidos en el catálogo. búsqueda por 
cualquier dato, búsqueda por claves y 
búsqueda� booleanas y recursivas. 
- Utilidades: incluye una serie de 
funciones para realizar copias de segu­
ridad. configumr la impresora y modi­
ficar parámetros. 
El precio del paquete completo es de 
99.900 ptas. 
Biblia 3000 4.1 
La versión completa de Biblio 3000 
ha sido completada además con nue­
vas utilidades. Entre otras, destaca la 
posibilidad de gestionar los préstamos 
y devoluciones por medio de lápiz óp­
tico (con el consigui ente ahorro de 
tiempo y trabajo), y la incorporación 
de una "máscara de introducción rápi­
da de referencias" , en la que se ofrece 
una selección de las etiquetas MARC 
más uti lizadas en bibliotecas que no 
realizan una descripción exhaustiva. 
Tanto la versión escolar como la com­
pleta de este programa de gestión biblio­
tecaria corren en o rdenadores personales 
(microordenadores), con posibilidad de 
adaptarlos a una red local. 
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INNOVACIONES ' 
¿Quién es Marc? 
L
AS siglas MARC (Machi­
ne Readahle Cataloging) 
forman uno de esos extra­
ños términos que circulan en bo­
ca de los iniciados en automatiza­
ción bibliotecaria y que tanto 
asustan a los habituados a los ca­
tálogos manuales t radicionales. 
Básicamente. como indica su 
nombre, el MARC no es má, que 
una forma de organizar el catálo­
go bibliográfico de forma que su 
estructura se adapte para ser "leí­
do" por un ordenador, y lo que es 
más importante, para ser recupe­
rado por cualqui era de sus ele­
mentos. Su gran complejidad y 
diferentes versiones (UNIMARC, 
IBERMARC, DMARC. .. ) se de­
be a la dificultad para adaptar a 
un formato rígido y uni versal una 
información tan variable y diver­
sificada como la de una ficha ca­
talográfica. 
La gran utilidad de este forma­
to radica en la posibilidad de in­
tercambiar los registros de dife­
rentes bibliotecas, no sólo como 
un fichero de ordenador corriente 
sino también respetando la es­
tructura interna de los registros . 
Con ello, el ordenador "sabe" qué 
datos corresponden al autor, cuá­
les al área de edición, etcétera. Y 
a su vez, una biblioteca puede 
evitarse el trabajo de catalogar y 
clasificar los fondos, ya que pue­
de cargar en su ordenador los re­
gistros ya realizados por otra bi­
blioteca o institución. 
Elaborado en su primera ver­
sión por y para la Biblioteca del 
Co ngreso de Estados Unidos, no 
deja de ser todo un acontecimien­
to en nuestro país poder contar 
actualmente incluso con un pro­
grama de gestión de bibliotecas 
escolares que utilice este forma­
to. Tanto a nivel particular por 
parte de cada centro, como en 
una hi potética iniciativa institu­
cional del MEe o las Consejerías 
de Educación, este interesante 
factor que podríamos calificar 
como "cualitativo" abre una puer­
ta de gran importancia para el de­
sarrollo de las bibliotecas escola­
res. Al menos por una vez puede 
de cirse que éstas han recibido la 
atención que se merecen. 
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